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 کوتاه نوشته ها
Abbreviation  
µl Microliter 
ANOVA One-way analysis of variance 
AP1 Activator protein 1 
BSA Bovine serum albumin 
bp Base pair 
COX Cyclooxygenase 
CVD Cardiovascular disease 
DEPC Diethylpyrocarbonate 
DM Diabetes mellitus 
eNOS Endothelial nitric oxide synthase 
ETDA Ethylenediaminetetraacetic acid 
ERK Extracellular signal regulated kinas 
FBS Fetal bovine serum 
FRAP Ferric reducing antioxidant power 
GLUT4 Glucose transporter type 4 
HRP Horseradish peroxidase 





IKKβ  Inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B 
cells,kinase β 
INOS  Inducible nitric oxide synthase 
IκBα  nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-
cells inhibitor, alpha 
LPS Lipopolysaccharides 
Mal Malvidin 
MAPK Mitogen-activated protein kinase 




MyoD  Myogenic determination factor 
ng Nanogram 
NO Nitric oxide 
NF-κB Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells 
NLR  NOD-like receptors 
ox-LDL Oxidized LDL 
PAMP Pathogen-associated molecular pattern 
PBMC Peripheral blood mononuclear cell 
PBS Phosphate-buffered saline 
Q-PCR quantitative polymerase chain reaction 
PPARα Peroxisome proliferator-activated receptor alpha 
PRR Pattern recognition receptor 
PTP 1B Protein-tyrosine phosphatase 1B 
ROS Reactive oxygen species 
rpm Rates per minute 
SOD Superoxide dismutase 
T-SH Ttotal thiol 
TLR  Toll-like receptor 
 
 
TNF Tumor necrosis factor 







برای  تعریف می شود که عمدتا یا بیرونی درونیمحرک به عوامل  بدن التهاب به عنوان پاسخ مقدمه و اهداف :
. التهاب مزمن ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم با انواع بیماری های مزمن از می باشدبدن انسان مضر 
( ، دیابت و عفونت ها ارتباط CVDبی عروقی )جمله چندین سرطان، بیماری های خود ایمنی، بیماری های قل
دارای اثرات ضد التهابی و آنتی اکسیدانی بر روی سلولهای مختلف  به عنوان یک آنتوسانین مالویدینداشته باشد. 
( در سلولهای تک LPSمی باشد ولی عملکرد مالویدین در مهار واکنشهای التهابی ناشی از لیپوپلی ساکارید )
( هنوز مشخص نیست. هدف از این مطالعه بررسی اثر مالویدین بر پاسخهای PBMCطی )هسته ای خون محی
 ها می باشد.PBMCدر  LPSالتهابی و استرس اکسیداتیو ایجاد شده توسط 
ساعت پیش  1میکروموالر( به مدت  111،  51،  25،  11ها با غلظت های مختلف مالویدین )PBMC :هاروش
ساعت تحریک شدند. سیتوکاین های پیش و ضد  22نانوگرم / میلی لیتر( به مدت  LPS (10 تیمار شدند، سپس با
،  JNKو االیزا ارزیابی شدند. سطح فسفوریالسیون/ توتال پروتئین  real time PCR تکنیک التهابی با
P65‐NF‐κB  وIKKα/IKKβ  آنتی  -با تکنیک وسترن بالت مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای اکسیدان
 دان با استفاده از روش های رنگ سنجی و االیزا ارزیابی شدند.اکسی
و  IL-6  ،TNF-α  ،IL-1β پروتئین های بیان ژن و ترشح LPSیافته های مطالعه حاضر نشان داد که  نتایج:
COX-2 ساعت تیمار افزایش می دهد 22بطور معنی داری بعد از (P<0.001) همچنین مشخص شد که افزایش .
. (P<0.001) همراه است IKKα/IKKβو  JNK  ،P65-NF-κBکین ها با افزایش فسفوریالسیون در بیان سیتو 
را بطور معنی  LPSناشی از  COX-2و ژن  IL-6 ،TNF-α  ،IL-1βتیمار با مالویدین بیان ژن و ترشح پروتئین های
نسبت  IKKα/IKKβو  P65-NF-κB ،JNKو همچنین مالویدین فسفوریالسیون  (P<0.001) داری کاهش داد
استیل سیستئین نیز اثرات مشابهی -N. آنتی اکسیدان (P<0.001) به طور قابل توجهی کاهش داد LPSبه گروه 
 
 
. محافظت علیه (P<0.001) و سیتوکین های التهابی نشان داد NF-κB-P65 و JNK-MAPKبر فسفوریالسیون 
 ( و مالون دی آلدئید NOد نیتریک )توسط مالویدین با کاهش سطوح متابولیت اکسی LPSالتهاب ناشی از 
MDA( توام با افزایش ظرفیت تام آنتی اکسیدانی )FRAP( پروتئین تیول ، )T-SH و فعالیت سوپراکسید )
 .(P<0.001) ( همراه شدGPx( و گلوتاتیون پراکسیداز )SODدیسموتاز )
کننده برای پیشگیری از التهاب در مطابق با این یافته ها ، مالویدین ممکن است درمانی امیدوار  نتیجه گیری:
 ارائه دهد. PBMCسلول های 

































Background: Inflammation is defined as a series of responses to indigenous or exogenous agents 
that are mainly considered as elements, which are detrimental to the human body. Chronic 
inflammation may directly or indirectly contribute to a variety of chronic diseases including several 
cancers, autoimmune diseases, cardiovascular disease (CVD), diabetes, neurodegenerative 
diseases, and infections. It is indicated that malvidin has anti-inflammatory and antioxidant effects 
on various cells, although the function of malvidin in preventing inflammatory reactions caused by 
lipopolysaccharide (LPS) in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) is still not known. The 
objective of this study was to examine the impact of malvidin on inflammatory responses and 
oxidative stress in PBMCs as caused by LPS.  
Methods: PBMCs were pre-treated with various contents of malvidin (10, 25, 50, 100 µM) for 1 h, 
then, stimulated with LPS (10 ng/ml) for 22 h. The anti/proinflammatory cytokines were evaluated 
by real‐time polymerase chain reaction and enzyme‐linked immunosorbent assay. Total 
protein/phosphorylation levels of c‐Jun N‐terminal kinase (JNK), P65‐NF‐κB, and IKKα/IKKβ 
were evaluated by western blot analysis. Oxidant-antioxidant parameters were determined by 
colorimetric and ELISA methods. 
Results: The present findings showed that LPS significantly increased the expression of IL-6, 
TNF-α, IL-1β, and COX-2 mRNA and protein release from PBMCs 22 hr after treatments 
(P<0.001). It was also revealed that increased levels in cytokine expression coincided with 
increased phosphorylation of JNK, P65-NF-κB, and IKKα/IKKβ (P<0.001). Also, the expression 
 
 
of IL-6, TNF-α, IL-1β, and COX-2 mRNA induced by LPS as well as secretion of protein in 
PBMC has been significantly decreased by pretreatment of malvidin (P<0.001). Importantly, 
pretreatment of the cells with malvidin completely abrogated the phosphorylation of P65-NF-κB, 
JNK, and IKKα/IKKβ in LPS treated cells (P<0.001). The antioxidant N-Acetyl Cysteine also 
showed similar effects on JNK MAPK and NF-κB-P65 phosphorylation and inflammatory 
cytokines (P<0.001). 
Malvidin protection against LPS-induced inflammation was coupled with a decline in the levels of 
nitric oxide metabolite and malondialdehyde, along with an increase in the ferric reducing 
antioxidant power, total thiol activity, and also superoxide dismutase and glutathione peroxidase 
activity (P<0.001).  
Conclusion: In accordance with this finding, malvidin may represent a promising therapeutic agent 
for the prevention of inflammation in PBMCs. 
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